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｢ 行 為 を 軸 と し た 因 果 連 関 モ デ ル ・ 原 因 探 求 過 程｣
を 組 み 込 ん だ 社 会 科 授 業
Ａ Develowement of Social Studies Instruction thｒｏｕｇｈ 七he Analysis of Causal Relations
between Social Events and Human Behaviors





























































































































































































































































「‾おかあさんが働きにいっている家があるが，みん　　 されていない。たとえば 匚木を切り出す人たち」　 に





































































まとめあげることである。説明的知識にまとめあげる　　　 授業 の中で ，社会問題となる目的外結果が生じてい
ことは「行為を軸とした因果連関モデル」をもとに行　　 ることが明らかになったなら，習得させた「行為を軸
う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 とした因果連関モデル」と「行為を軸とした原因探求
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